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Le GouM$o SAMA A BF;DOUA 
Débits myens jounaliers (m 3 /s) 
h&6e 1958-1959 
-.218 - 
Le G O W O  SAMA à BEDOUA 
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Le GOUNBO SAMA B HEDOUA 
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Le GOUNBO SAMA B EEDOUA 
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Le GOU?4BO SAMA à BEXWA 
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Le DOCdADJI B SIEICAPI'I: 
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L3 D O m D J I  a MEKAPZ'I 
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Le DOLMADJI à MEILApfI 
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Le DOLMADJI à KOKABRI 
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Le DOUblADJI à KOKAER1 






































Le DOLMADJI B KOKABRI 
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VI Bassin du BAHR SARA I sous,bassin du MANDOU1 
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Hauteurs Lirmzimétriques (em> 
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Le NANDOUL 8. GORGO 
fiauteurs k imniaét r iques (an) 
Zéro non rattaché 







































































Zéro non rattacl16 





















































































































- 232 . 
Le MANDOUL & NfGONDE23.E 
Hauteurs lianimétriques (un) 
Zéro non rattaché 
Année 1960 - 
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Haukeurs l-lmnimétriques (cm) 
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SECRS3TARTIIT DPETAT aux AFFASRES ETRANGEXES 




RECUEIL de D O I W S  NIJMERIQWs 
Tome 2 
Débits journaliers e t  hauteur s limnirnétrique s 
aux s ta t ions du CKARI, de ses effluents e t  des 
aff luents  de r ive droi te  (aval de FORT-ARCHAMRAULT) 
1. Le CHARI - S t a t i o n s  hydrométr iques 
Le CHARI à FORT-ARCHnMBLlULT 
Le CHARI 2. HELLIBONGO 
Le CHARI à MILTOU 
Le CHARI à BOUSSO 
Le CHARI à GUELENDl3NG 
Le CHARI MILAO 
Le CHARI CHAGOUA 
Le CHARI 5 FORT-LAMY 
Le CWlRI i GOTJLFEYE 
Le CHARI à MANI 
Le CHARI à DOUGUIA 
2, Le CHARI - S t a t i o n s  limnimétriques 
I 
Le CHARI au BA-ILL1 
Le CHARI à MOGROUM 
Le CHARI à WNDJAFFA 
Le CHARI B DJIM!I'ILO 
3. Les effluents du CHARI 
a> S t a t i o n s  hyclrométriques 
Le BAHR ERGUIG à MRSSENYA 
La LOU&IIA à LOUNIA 
Le SEREIEOUEL à MALTAM 
b) S t s t i o n s  limnimétriques 






























I = Le CHARI 
I stations hNdrométriques I 
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M - 
- 1 -  
D6bits moyens journaliers (m3/s) 
Année 1937-1938 
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Le CHARI à FORT-ARCWLMBAULT 
DQbits moyens journaliers in3/,) 
Année 1941-1 942 
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Le CHARI 8. FORT-ARCWULT 
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Le CHARI à FORT-ARCWULT 
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Débits moyens journaliers (d/s)  
Année 1950-1951 
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Le CIARI 3~ FORT-ARCWmT 
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Le CHARI B FORT-ARCHAlmtrLT 
II_ 
D6bits moyens journaliers (a  3 /s) 
Annee 1962,1963 
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CHARI à MILTOU 
D6bits moyens journaliers (m 3 / s )  
Année 1962-1963 - 
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CHARI à 1V"U 
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CHARI a BOUSSO 
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CIlARI à BOUSSO 
Débits moyens journaliers ( J / s )  
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CHARI à BOUSSO 
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CHARI à BUJSSO 
Débits moyens journaliers (n?/s)  

















































































































































































































CHARI à BOUSSO 
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CHARI à GUEXJNGDENG 
Débits moyens jourmalie3.s (td/s) 
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CHARI à UJEXENGIENG 
D6bita moyen6 journsliere (]31/s) 
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CHARI 2 CAJEWNGDENG . 
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CHARI it CUELQVGDENG 
Débits moyens journaliers (Id/@> 
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L~ CHARI à mma 
Dr5bits moyons journaliers ( I I? /s)  
Année 1354-1955 
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Le CHARI à MAILAQ 
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te C m I  à MILILAO 
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Le CHARI à FORT-= 

















































































Le CIIpIR;I: a FORT-W 





3 %bits myens journaliers (m / s )  
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Le CHARI 8. FORT-LAMY 
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CHARI à GUJLFEI 
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CHARI à GOIEFXI 
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Le CIJAR1 à MAN1 
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E8 CHARI à DOUGUIA 
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Le CHARI à DOUGUIA 
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II II Le CHARI 
I stations limnimétriques I 
- 
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Le CIWWE 8. BA IIWLI (Agricul-tìure) 
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MOCUXJM sur le CHARI 
Hauteurs I.i"étr&pes (un) 

















































































Hautews m é t r i q u e s  (a) 
Zéro Et 38,?6 IGN 1956 













Iiauteurs m é t r i q u e s  fa) 
Z&o å 2ri3,?~1 IGN 1956 
































































Hautetlrs ‘lirrmimétriques (ea) 
Zéro B 278,78 IGN 1956 







4 e  
Année 1953 
Ju i l  Nov( 
540 
Ill I Les effluents du CHARI 
I stations hydrométriques et limnimétriques - 
- 145 - 
FJAIIR ERWIG 2 MASSlZilYA 
Débits moyens journaliers < l d / s ,  
fk" 1953-1954 
--- 
i H 0: 
l. 
J 
- 147 - 
BAHR ERGUIG à. WSSENPA 










































- 249 - 
M R  ERGUTG il. MASSEI’JYA 
3 ’  DQbits moyens journaliers (m Is) 
Année 1964-1.965 
J 




3 D & i t s  moyens journaliers (m i s )  
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TJom1u à " J f I A  
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b é a  1962-1963 
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Lo" à LouIaA 
3 .Débits moyens journaliers (m /s) 
Ann& 1964-1965 
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LOUT?ILA A L0IJN.U 
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S”mL à &TALTAN 
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IV Bassin du BAHR KEITA 
I stat i on s h y d r om ktr i q ues et li m ni metri q ues I 
c 
- 181 - 
Le BAHR KEITA B K Y A E  
3 %bits moyens journaliers (m /s) 
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Le BAHR REITA à KYAElE 
Débits moyens journaliers (Til is) 3 
AIW& 1s)59-1960 
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Le BAHR KEITA à KYAEE 
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Le BAHR KEITA 2 K&YABE 
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Le BAHR KEI!J!A & G0TOBE;RI 
Hauteurs limnimétriques (a) 
Zéro B 363,40 m 











V I Bassin du BAHR SALAMAT 
I stations hydromltriques et limnimltriques - 
I 
- 209 - 
€ìAM AZOUM A TIMAN 
Dgb i t s  moyens jorrY.ndi.ers (ID 3 / s )  
. .  
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BAHR A!ZOLrM à TIN TZ%N 
31 Débits moyens journaliers (m / s>  
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Le SALANAT à TAMIJGI;RA 
D4Bit.s moyens journaliers (m3/s) 
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